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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan 
merupakan mata kuliah yang dibutuhkan oleh calon guru pendidikan 
ekonomi. Dengan materi yang disajikan diharapkan mahasiswa memperoleh 
pengetahuan dasar tentang sistem informasi manajemen dan memahami 
peran sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, di 
samping itu mampu mempersiapkan materi teknologi informasi dan 
komunikasi dalam pembelajaran di SMP, Tsanawiyah, SMA, SMK dan 
MAN dan bagaimana harus mengembangkannya. Dengan demikian, 
mahasiswa akan dipersiapkan menjadi guru profesional yang memahami dan 
mengaplikasikan materi sistem informasi dan komunikasi dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah. 
Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan 
dapat mengaplikasikan materi sistem informasi dan pengambilan keputusan 
untuk pembelajaran di SMP, Tsanawiyah, SMA, SMK, dan MAN. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada mata kuliah Sistem Informasi 
Manajemen dan Pengambilan Keputusan ini, secara berturut-turut akan 
disajikan materi dengan perincian sebagai berikut.  
1.  Konsep dasar sistem informasi. 
2.  Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. 
3.  Keputusan Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen. 
4.  Pengembangan Sistem Informasi. 
5.  Pengamanan dan Pengendalian Sistem informasi. 
6.  Dampak Etika dan Sosial Pemanfaatan Sistem Informasi. 
7.  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah. 
8.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media 
Pembelajaran. 
9.  Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sekolah Menengah Umum. 
 
Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai dengan 
petunjuk yang ada serta mengerjakan semua latihan/tugas dan tes yang 
diberikan secara sungguh-sungguh, Anda akan berhasil dalam 
menguasai Tujuan yang telah ditetapkan. 
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